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DI LEON 
••d'iío '¿ti íi.-trriiK'T.', ¡ k - v ; ^ ^'rr.-i-M::-.^:-- i i a f í fe í i r a - ! ! ? / ' (••^'.Uw.:: -¿i ^ r . ^ ^ j i r n , 5 
jL'j-i H -:?.f!iv-xri¿r> -MÍrh - .r . í - . i!;: v:¡jr. ÍV^ i;.r I c e i í o i , ; ¡ * ji - ^ . ^ A M id s in ia i i í t Ja a ^ z e n ^ c i ó n . 
!; L Í J d:¿5- ' .sÍe!ouc:j IU l a s A u c o r i d a d e a , ü i c e t í t o h n 
;•: r a e fC-an u i s u í a n c i a d e p a r t e i i o p o b r e , M>J i ó s e r t í i -
a l rf¡t-x.T¿'.r<, y l á ^fztiUtH x i sr- . . ii T s n o ü c i i i m B n t s : a ^ í m í f a u o c u a i q u i ' j i * a í i u c c í o co.-j-
y e r n i e ^ t a ¿1 s e r v i c i o n a c i o u a l q u e düHüJio du IJK 
• n í i c i a s ; l o d ¿ i a i c r J a p a r t i c u l a r p r e v i o e l p a g a a d e -
'.i».nu-"¡^ d s 2C Cd 'n' . imoa d a p e ^ e t i p o r c a d a líñe-a d t 
P A R T E OF IC IAL 
( G a c e í a d e l d í a 5 de K m - r o ) 
P R K l - I D E N O U 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l K u y y h U e i n a K e -
g ' n t c ( Q . D. G. ) y A u g u s t a R e a l 
s u i m p o r t a s t e s n l i ü l . 
(Gncelu del día de Diciembre) 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O 
8'<'iitrtt t ic iiirui'iiinciúit i'iittK-reiaí 
I n d u s t r i a d e l h e n e q u é n ( p i t a ó s i s a l ) e n 
M é j i c o 
. / í í m ' r t . — C o n s i s t e on la r e i m i ó n de 
h i lo f ; ( ¡no . después de u r i i r i o s en la 
f o r m a de rardón, p i ' san ¡i ser t o r c í » : 
dos y n l j t i e i i e p po r m e d i o de esta 
opc i ' ao iún u n a iun tü j t . ' i cons ide i -ab le 
de r e s i s U i r i c i » . So p r n í i e r i i eífte : i r= • 
t i c u i o en la f u n u a de r o l l e s , r i t a -
m a ñ o de los c u a l e s est:! e:i rel.-.oion 
c o n id d i á t i i u t r o de l | r ' - nue tu o n r o -
l l a d o , y la lo t ipr i tm' l de !a j - i re ia ou 
es tos b u l t o s c u n t o : . i d a s ie i r .p re es 
de l. ' iOO p ies . 
/ / ¡ h s . — U c u n i ó ' . i do m u e h a s fibras, 
q u e í-e u r e n m u y e s l r e í d M i n e i i t o por 
m o d ' o i lo !a o p e r a c i ó o (¡uo se hace 
a l h i l a r l a s m u y l i n a n i e n t e . para dos» 
p u ó s t o r o o r l a s i io r m f d i o do uo p r o -
c e d i a i i e ü t o d i s t o t e ni us io lo para 
e l a b o r a r la j a r e i n . Es tas (dasns do 
h i l o s so d i v i d e n en dos g r u p o s , fiuos 
y g r u e s o s , y so p resen L:fíi on el m e r -
cado en f o n n a l ie p ' . quoñas b idas, 
c o n poso i lo 1 . 2 y 3 k d o s c a d a u n a , 
y en m i m c r u do Ivi se e n v u e l v o u 
j u n t i i s , f e r u j a n i i o p e i j i i e ñ o s t a r d o s . 
Co rdón . .—A la c o l e c u i ó n de h i l o s 
r e u n i d o s , s i n r e c i b i r después la o p e -
r a c i ó n do t o r c e r , so, io da o l c o m b r ü 
de c o r d ó n , a r t i c u l o m o y p r o p i o para 
a m a r r a s de pacas i i o t m s c lases do 
e m b a l a j e s . Es t e r m i n a d a la e l a b o r a -
c i ó n do esto.-i c o r d o n e s f o r m a n d o c o n 
o l lus u n o s ro l l os i g u a l e s ú los de j a r * 
c i a , y l os f a b r i c a n do 3 , 4 . 5 ó 
ñ iás n ú m e r o de h i l o s , s i as i so desea. 
I / U o de e n g a v i l l a r . — E s p e c i a l i d a d ! 
usada pa ra a m a r r e s de las g a v i l l a s ! 
do t r i g o . E s t e a r t i c u l o , de e n o n n o ! 
c o n s u m o en los E s t a d o s U n i d o s , C u - ¡ 
u a d á y R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , se f a - i 
b r i c a en la f r u i n de b o l a s , p e s a n d o ¡ 
c a d a u n a 4 l i b r a s , y c o n t e n i e n d o 
c a d a l i b r a 500 p ies d*e l a r g o . Doce 
de es tas bo las sou c o l o c a d a s en u n 
f a r d o , c u y o peso es do 50 l i b r a s . 
T a m b i é n so h a c e una c lase de es te 
l u l o , a l q u e se f ia el n o m b r e de s t a n -
d a r d , y su c a l i d a d os on t odo i g u a l 
a l a n t e r i o r , a u n q u e so d i f e r e n c i a 
só lo en u n c o l o r , q u e para i m i t a r a l 
c o n s t r u i d o c o n la fibra de A b a c á ó 
M a n i l a , se lo p o n e . 
Te las y sacos.-—Sa f a b r i c a n t u m -
b i é n en M é j i c o sacos y t e las de h e -
n e q u é n de v a r i o s u n c l u . s . y los p r e -
c ios A q u e en la a c t u a l i d a d se v e n -
d e n t o d o s los ai t í c e l o s a n t e r i o r m e n -
t e enut i i t ' i udos , son los s i g u i e n t e s : 
% I I I I I 1 1 I I I 
G o m e r c i o c o n S u e c í a 
ÍMI*c U T A C I Ú N D I K E O T A . D K E S P A Ñ A 
1 I M I I I I 
^ O O i * y:, o — O O iQ 
« ^ ^ s s 
1 1 I 
. : a "5 
E s t o s p r e c i o s , s u j e t e s á c a m b i o 
s i u p r e v i o a v i s o y d e p e n d i e n d o en 
u u t o d o de las í l u c t u a c i o u e s ue l m e r -
cado h o u e q u o u e r o . 
A l p r e s e n t e es tas c o t i z a c i o n e s s o n 
m u y e l e v a d a s , p u e s e l a l z a e x t r a o r -
d i n a r i a de l p rec io d e l h e n e q u é n e n 
este a ñ o , ha d a d o l u g a r , c o m o es 
n a t u r a l , ó u n a m u e t i t u de p r e c i o e n 
las m a n u f a c t u r a s á q u e s i r v e de 'base . 
H : g o s 
A c e i t e 
C o r t e z a de n a r a n j a 
Pasas 
U v a s 
A l c o h o l 
S i l 
A l r n e n d r u s 
A v e l l a n a s 
V i n o , por v a l o r de f r a n c o s . . 
C a f i a s y c á ñ a u i o , por i d . i d . . 
M-M-oancí-js ó , v e r s a s , po r i d . 
IC i Iog 
L i t r o s 
I t e c t . . 
K i l o g . 
i d . 
4,S 
3 0 8 . 
l o . 
:JD3 
2 l ¡ , 
U>. 
.N38 
5 1 8 
.110 
o i -i 
T i l o 
331) 
,537 
63.711-1 
23.(11)3 
2 7 . 4 9 0 
- i l W . S l í j 
1Ü.4SU 
lOó.-isr. 
7 . 8 0 1 
13.-138: 
84!¡.i>lS3: 
1 3 . 4 9 2 
1 3 . 2 0 0 
ÍDlfercuciiL 
+ 1.92C 
— o 7 o . 4 5 5 
+ 11 .720 
- f 1 0 0 . 3 0 4 
+ 11 . ( ¡85 
7 . 0 á 2 
+ 1 3 2 . 1 0 9 
— 1 3 . 4 9 3 
+ 1 3 . 3 0 0 
C o m e r c i o c o n D i n a m a r c a 
C:is;is q n o so d e d i c a n o n t ' o p e n l m -
g n o /t la i i i i f i o r t a c i ó n do n c o i t e ? : 
A d F n e r o t c . G t i l d s c l u n i d t . 
S t l i w et t : . K j í e r . 
T i l . A d . ' l j ü i í E n U a . 
Es t ¡ i s mismi i í - ' o:isas so d o d i c a n 
i a n i l í i ó n á h i i ' i i p o r U i c i ó a do tVutaf-*. 
C o m e r c i o c o n F r a n c i a 
C e r c a / e s . - ^ C o U c o - u t i o d o los ¡ n i t i 
c i p a ' i ' s rnor : :ados do E í p a ñ a p i r a IUH 
¡ i V O l l i i S . 
La? p r t - t J i ' i d i i r i sutt l as do E x t r o • 
m u d i i r u . 4110 so p i i ^ a u , ÍVat iun :i l i o r • 
d o , do 1;") á I t í f r a i j c o s lus 100 k i l o s . 
I.ns p ro í íodouto? i l o A l i c a t i t o ¿o 
p í i f í an do 14 á [A, '¿b tVaiic.D.-í, laá 
r q j u s . 
Las a v e n a s ospauo las se c o m p r a n 
a l l i c o n pi-et'iU'oucia «obro las do los 
d o i i i a s países, í í ioudo m u y do l a m e n -
t a r i j uo el poco c u i d a d o q u e p o n e u 
a lg ' [ ¡uo« c o s o d i t m i s u l r e c o c e r e l 
•^t*uEH> on las oras sea c a u s a l io q n o 
h a y a poca i i r ü j í i o K H , pues h a y .SÍICOS 
i j u e c o n t i e n e n ti,ü '¿claLÍa t i e r r a , a r e -
na y , á veces , t a m b i é n a l g u n a p i e -
d r a , t odo 1 - c u a l c o n t r i b u y o á i i u c o r 
d e s m e r e c e r es tas u v e ñ u s , q u e s o n 
las más ap rec i adas s i e m p r e q u o Ue* 
g n u l i m p i a s y b ien a v e n t a d a s ú C r U 
budas . 
He r ía c o n v e n i e n t e t a m b i é n q u o se 
, o n v i a s e u en sacos b ien p e s a d o s , c o n * 
t e n i e n d o 70 k i l o g r a m o s , ó sGaü 140 
l i t r o s . 
L o m i s m o q u e lo d i c h o de las a v e -
nas puedo d e c i r s e r e s p e c t o de la c e 
bada c s p a n o l í i , que é§ e n C e t t ó m u y 
b u - c a d - i pa ra la c e r v e i r e r i a . y q u e lo 
s e r i a m á s s i so e n v i a j e u n b u e n a s 
c u n d i c i o u e s . 
Casas de c o n s i g r ^ c i ú n ó i m p o r -
t a c i . K i d o d c t i i c de o i i v a : 
E n o l H a v r e : 
M i s . T r a . i v a y c t r a n v i n , 140 , r u é 
V í c t o r I l i i g - o . 
L . H . i u v r o , f u e N e i i í t r i c . 
I t a l i a 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a : ! do í ' a -
l i a , se h a n v o r i l i c a d u r e c i e n t e m e n t e 
en a q u e l r e i n o i m p o r t * i n t e s ' i - ' - impras 
á cas . i s e s p a i i o l n s q u e ¿o o c n p a i : de 
l a e x p o r t a c i ó n de ace i t es y H Í Ú A -
üones . 
La A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de M a i s u -
f - i c U i r - i S de I05? E s t a d o s U n i d o s d e l 
N o r t e es tá t e r m i n a n d o e n C a r a c a s 
la i n s U l n d ó / i de u n l o c a l p a r a e x -
p o s i c i ó n de los p r o d u c t o s de los a s o * 
c i a d a s , l i ú b i e n d o i d o á o s t ^ b l e c e r l o 
i n d i v i d u o s de d i c h a S o c i e d a d , q u i e -
nes son los q u e c u i d a n df l la b u e n a 
p r e s e n t a c i ó n de los a r t í c u l o s y d e l 
r e p a r t e de p r o s p e c t o s , u m í u c i o s y 
l i s t a s de p r e c i o s . 
A j u z g a r po r l o q u e h a s t a a l i o r n 
ba t í p r e s e n t a d o a l l i . E s p a ñ a p o d r í a 
c o m p e t i r c o n v e n t a j a e n v a r i o s a i - * 
t í c u l o s , s o b r ó t o d o e t i los r a m o s de 
s o m b r e r e r í a , z a p a t e r í a , a l f o m b r a s , 
C o r t i n a s , m a n t a s de v i a j e , t e j i d o s v a -
r i o s , p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s y v i n o s . 
SOBIERN'O B E P R O T t N O l A 
FOMENTO 
INSTRDCCIÓN PÚBLICA 
A ñ a ñ i i t ü 
D e b i e n d o p rocd i iensa á e f e o t u a f las 
ob ras do i ü s t i i l a c i ó s do Un s e r v i c i o 
de boeas de r i e g o y m a n ¡ j n s c o n t r a 
l u c e f i d i d s e n e l e d m e i u « ¡ i i b l i o t e c a ^ 
í l u s e o ? N a e i o i i a l o s » , ba jo laa o o n d i -
c i o n e s n u e e o f l t i e u e e l p u b l i c a d o ea 
la S d í t í a d e l 15 de [ l i< ' i emb?4 p r ó -
S i m o p a s a d o , p o r s i a l g i ' i n i n t e r e s a , 
do q u i e r e t o m a r p a r t e e n a q u é l l a , 
q u e t e n d r á l u g a r en N íadr id e l d i a 16 
de l a c t u a l , desea huCor p r o p o s i c i o -
n e s ; t e n i e n d o e n c u e n t a q u e h a s t a 
e l d í a I I t ie l p r e s e n t e ffics f-e a d m i * 
t i r i o l os p ü e g n s de l i d t i u l o f e s , Ca • 
r radoí?, en es te G o b i e r n o , d u r u n t o la8 
h o r a s de u l i o i i i a , a c o i n M a u a u d o a 
e l l o s , en o t r o p l ie¿"o , t a m b i ó n flerfá-
d o , c a r t a de p a g o de la Ca ja g e n e r a l 
de Uepüs i tu f í ú de a l g u ñ i i S u c u r s a l 
q u e a c r e d i t e h a b e r c u n s i g n a t l u p r e -
v i a m e n t e la c a n t i d a d de 2 0 . 1 7 3 , 1 4 
pese tas e n m e t á l i c o ó ó n e l e c t o s de 
l a d e u d a p ú b l i c a . 
L e ó n ' i de E n e r o de ISS10. 
K l Oobérnnilor, 
JUjiíiiiei O j o %rit¡'i>ltt 
Modelo de p r o p o d c i i i n 
D . N*. N . , v e c i n o do , e n t e r a d o 
d e l a n u n c i o p u b l i c a d o c o n fecha 
y de las c o n d i c i o n e s y r e q u i s i t o s q u e 
ce es íg -en p a r a la a d j u d i e a e i ó D e a 
p ú b l i c a s u b a s t a de l as o b r a s de i u s -
t a l a o i ó n da ¡¡a s e r v i c i o da boeas de 
r i e g o y m a n g a s c o n t r a i n c e n d i o s 
e n o l e d i f t e i o « B i b l i o t e c a y M u s e o s 
N a c i o n a l e s » , sa c o m p i ' o a s e w -i t e » 
m a r ¡i s u a s r ^ o la a b r a d e l B i s f l i o 
c o n e s t r i c t a s u j e c i ó n i los e x p r e s a -
d o s r e q u i s i t o s y c o n d i c i o n e s . (S i se 
desea hueer r e b a j a e n e l t i p o fijado, 
so a f i a d l r á c o a l a r e b a j a de . . . . . 
po r 100 ) . 
( P e c h a y firma d e l p r o p o n e n t e ) . 
D I P U T A C I Ó N P B O V I N Ü I A L 
APREMIOS m CÜNTINGÍNTE PROVINCIAL 
V i f c n U f 
N o h a b i e n d o d a d o c u e n t a á es ta 
O r d e o a c i ó n de p a g o s los ü j ü i i s i o n - i . 
d o s de a p r e m i o e x p e d i d o ? C o n t r a los 
A y u n t a m i e n t o s po r d é b i t o s de C o ñ * 
t i n g e n t e p r o v i n c i a l de l e s t a d o e n 
q u e l l i t v a n la t r a m i t a c i ó n do sus res -
p e c t i v o s e x p e d i o i - t e s . les p r o v e n g o 
q u e ei en o l t é r m i n o de o c h o d i a s , á 
c o n t a r desdo ol e í i q u e ¡ ¡parezc i i i n * 
Ser ta es ta c i r c u l a r e n e l BOLBTÍ.N 
o F i c i A n , n o h e r e c i b i d o u n e x t r a c t o 
do las d i l i í f e n c i a s q u e h a y a n p r a c t i -
c a d o , d e s t i t u i r é , s i n d e r e c h o á d i e * 
t a s , á i o s q u e f a l t e n á es ta o b l i g a -
c i ó n , ü o m b r a u d o o t r o s q u e les s u s t i -
t u y a u . 
L e ó n 4 He E n e r o de 1 8 0 D . — K l P r o -
s i d e n t e , M t m n l o G a r e i u . 
D I P U T A C I Ó N PROVINCIA,L DE LEÓN. 
Mes de Enefo de 1899 C O X T A D C K I A D E L O S F O N D O S 
Ü K L P U K S U l ' U E s í T O P H O V 1 N O I A I . . A S o E C O N Ó M I C O D E 1 8 i ) 8 - 9 9 . 
C O N C E P T O S 
: V 
B.' 
10 . ' 
1 1 . " 
Vi." 
V.i' 
¡ A d m i n i s t r u c i ó n p r o v i n c i a l . 
f S o r v i c i o s ^ e n o r a í e s 
' O b r a s o b l i g n t ' i r i a s 
jCargaw 
i l n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Í B e u e í i c o n y i n 
• í . ! o i r ' , c c iú ' i [ n i b l i o a 
' I m p i 
CANTIDAU 
Sl.0 
¡ N u e v o s o ^ t a l i i e o i i n i o n t u s . 
iCurrctoras 
¡Ob ras d i v e r s u s . 
i O t r o s g a s t o s 
¡ K - j s u l t n s 
ToíAL. 
5 . 0 0 0 
3 . 5 0 0 
7 1 . (¡7? 
( J i s t r i b u c i ó n do f o n d o s p o r c a p í t u l o s p a r a s a t i s f a c e r las o b l i g a c i o n e s d * 
d i c h o m e s , q u e f ó r m a la C o n t a d u r í a de f o n d o s p r o v i n c i a l e s c o n f o r m e 
ñ l o p r e v e n i d o en ol c r t . 3 * de l a l e y do P r e s u p u e s t o s y C o n t a b i l i d a d 
p r o v i n c i a l de í!0 de S e p t i e m b r e d e 18ÜD, 9:í d e l R e g l a m e n t o pa ra I» 
e j e c u c i ó n de l a m i s m a , y á l a r e g l a 1 0 . ' de la c i r c u l a r do l a D i r e c c i ó n 
de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l f e c h a 1 . " d e J u n i o de 1880 s o b r e r e f o r m a s c a 
la C o n t a b i l i d a d . 
. 4 2 3 . 
. 000 » 
. 0 0 0 , 
. 1 0 0 i 
. 154 
. 0 0 0 » 
. 0 0 0 » 
. 5 0 0 * 
La p r e s e n t o d i s t r i b u c i ó n a s c i e n d e :í la e x p r e s a d a c a n t i d a d do s e t e n t a 
v u n .n'.i s e i s c i e n t a s sotoi.r.-* y s i e t e p e s e t a s . 
L e ó n ¿7 de D i c i c u i b i e de ' 8 0 S . — E l C o n t a d o r . S a l u s l i a u o P e s a d i l l a . 
S-:s ió. i de do I J i c i o i i i f j i e de íS9S.-=^La C o m i s i ó n , p r e v i a dec!ara<-
c i ó a do u r g e n c i a , a c o r d ó ¡ i p roba r la p r e s e n t e d i s t r i b u f i ó o de f u n d o s , c u y o 
p o r m e n o r so p u b l i c a r á en el B'ILÜTÍN OFICIAL á los e f í c t o s o p o i t i i n o s . ^ í í l 
N ' i cep ros iden t i í , L u i s L u e n g o . - ^ E l S e c r e t a r i o , G a r c í a . 
/iüdii-iit'Su [il<ovlii«'iñl i\vi i,ei>ti 
V e r i f i c a d o e l s o r t e o q u e p r e v i e n e 
ol a r t . 4 4 de la l e y d e l J u r a d o , h a n 
s i do d e s i g n a d o s p a r - f o r m a r T r i b u -
n a l en e l c u a t r i m e s t r e q u e ab rnüa de 
l . " do E u o r o á 30 do A b r i l de l a f i o 
p r ó x i m o v e n i d e r o , l o s i n d i v i d u o s 
q u e á c o n t i n u a c i ó n Se e x p r e s a n : 
s i e n d o las causas s o b r e h o n n e i d i o é 
i n c e n d i o , c o n t r a D o m i n g o G a r c í a S i l -
V á n ty A g u s t i n a M a r t í n e z , p r o c e d e n -
t e s d e l J u z g a d o de P o a f e r r a d a , las 
q u e h a n de Verse en d i c h o p e r í o d o ; 
h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o los d ías "JO y '21 
de F e b r e r o p r ó x i m o , á las diez, de la 
m a ñ a n a p a r a d a r C O t a i e n z o M a s aB» 
s i o n e s , 
Oalems iefmnilia y mínfat l 
D. J a c i n t o P a l a c i o s M a r t i n , de P o n -
f e r r a d a , 
D. I g n a c i o G o a z á l e z t ' a n d i a , da 
C a s t r o p o d a m e . 
1). E d u a r d o B l a n c o v a l l e , de Pon*" 
f e r r a d a . 
D. F r a a e i s e o Üe l l o R o d r í g u e z , da 
L u g o . 
fi. M a a u o l M e r a y o G a l l e g o , á i 
Dehesas , 
D . B o m a v d i ü o S á n c h e z C o r d e r o , 
de P o L f e r ^ a d a . 
D. A l e j a n d r o L u n a P r a d a , de Pon» 
f e r r a d a . 
D. E m i l i o P o m b r i e g o L ó p e z , de 
Pc-n fe r rada . 
D. A n t o n i o F e r B d n d e z A l o n s o , d e 
M o l i n a s e c a . 
D. José Pa lac ios G a r c í a , de R i b e r a 
D. S a n t i a g o F e r u á n d e z G a r c í a , de 
P o n f e r r a d a . 
D. C á n d i d o F e r u á n d o z V e r d u r a , 
de Los B a r r i o s . 
D. F r a n c i s c o V i l l a r N ú ñ e z , de 
í i e m b i b r e . 
D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z P a l a c i o , 
de U i b c r n . 
D . O o u s t a u t i n o R a m o s M a j o , da 
í g ü e ñ a . 
D . José S e g u r a B o r d o s , de Pon fe -
r r a d a . 
D. M a t í a s N ú ñ e z D i e z , de M o l i n a -
saca . 
D. P e d i o F e r r e i r o R o d r í g u e z , de 
C o n g o s t o . 
D. L o r e n z o G o n z á l e z L ó p e z , de 
N o c e d a . 
D. S a n t o s C o r r e a S o b r a d o , J e 
L o m b i l l o . 
Capacidades 
D. F r a n c i s c o A l v a r e z T r a v i e s o , de 
P o n f e r r r a d a . 
D . F r a n c i s c o D u r á n O m a ñ a , de 
A r g a y o . 
1). j e í ó n i m o V a l c a r c e U o d r i g u e z , 
de C u b r a u a . 
1J. José Garc ía M o r á n . d e T o m b r i n . 
U . A l e j o V u e l t a B u r r e i r o , de P á -
r a m o . 
D . L e o n c i o L o r a d o B l a n c o , de 
P o n f e r r a d a . 
D. J u a n A n t o n i o R a m ó n , de P o -
sada . 
D . C r i s t ó b a l B e n i t e z R i v a s , de 
P r i n i o u t . 
D . M a n u e l M i . r t i n e z C a b a l l e r o , do 
P o n f e r r a d a . 
D. B r i i . i i i s M u r á n G ó m e z , de M é -
d u l a s . 
U . J u a n F e i m i n ü e z de Mera^ ' o , de 
L r g o . 
U. l i c n i a r d i n o T a b u y o S u r r i a u . de 
A c e b o . 
í ) . D o m i n g o R a m o s A l v a r e z , do 
V i l o n a . 
Ü . José C a r r e r a s L l a m u s , de V i l l a -
l i b r e . 
1). L e o n c i o F e r n á n d e z C a r r e r a , do 
D e t n b i b r c . 
i ) . J u a n C u b e r o V e g a , d o ü e n i -
b i b r e . 
sunniixcsimiAiiios 
C t i k z a s de f ' am iU í i y t u c u i d i d 
D. E d u t r d o R e ñ o n e s , d o L e ó n . 
D. A n t o n i o M u r a s a , do í d e m . 
1.1. M i g u e l G e r m á n G r a c i a . d e í d e m 
D. L u c i o Ga rc ía S u r a b : ; ; , de í d e m . 
Capacidades 
D. T o m a s Diez D iez , de L e ó n . 
D. C i p r i a n o P u e n t e , de i d e m . 
Lo q u e se h a c e p ú b l i c o en es te 
B O L E T Í N u n c t A t en c u m p l i m i e n t o de l 
a r t . 4S de la c i t a d a l e y . 
L e ó n ÜS do D i c i e m b r e da 1 8 9 S . — 
E l P r e s i d e n t e , G r a t o de l C o l l a d o . 
A T U K T A M I E N T Ü B 
D, T o m á s M a l l o L ó p e z , A l c a l d e c o n s -
t i t u c i o n a l de L e ó n , 
¡ H a g o s a b e n Q u e en v i r t u d de l o 
| d i s p u e s t o p o r e i S r . G o b e r n a d o r c i -
i T Í ! de l a p r o v i n c i a en c i r e u l a r p u b l i -
1 c a d a c u e l BOLETÍN OFICIAL de l d i a 
¡ ¿8 del p a s a d o , u i i m . 7 8 , desde al d i a 
i de h o y a l 15 de l c o m e n t e , a m b o s 
; i n c l u s i v e , t e n d í a l u g a r la c o m p r o -
| b a c i ó u p e r i ó d i c a , e o r f e s p o u d i f i n t e a l 
i a ñ o de 1899 , de las pesas y m e d i d a s 
• qtt» u s a n e n sus r e s p e c t i v a s i u d u s -
í t r i a s t o d o s los e o m e r c i a n t a s é i n d u s -
t r i a l e s , así c o m o los q u e po r r a z ó n 
da su p r o f e s i ó a , o f i c i o ó e m p l e o t e n -
g a n q u e u s a r pesas, m e d i d a s ó i n s -
t r u m e n t o s de posar ó m e d i r ; d e b i e n -
do a d v e r t i r q u e Con a r r e g l o á l o d i s -
p u e s t o en al a r t . 7(1 de l B i í g l a m e n t a 
a p r o b a d o po r Rea l o r d e n de 5 dé 
S e p t i e m b r e de 1895 , l a C o m p r o b a -
c i ó a p e r i ó d i c a t i e n e por o b j e t o r e c o * 
n o c e r sí las pesas y m e d i d a s c u y o 
uso se h a y a a u t o r i z a d o po r l a c o m -
p r o b a c i ó n ¡ . r i m i t i v a , l i a n s u f r i d o a l -
t e r a c i ó n , y q u e t r a n s c u r r i d o ol p l a -
zo s e ñ a l a d o se p r o c e d e r á C o n t r a luS 
q u e f a l t e n á es ta p r e c e p t o l e g a l . 
L e ó n 'J de E n e r o de 1 8 9 9 . — T o m á s 
M a l l o L ó p e z . 
A l c a l d í a c o n s l i t u c i o i u i l de 
L d n c a r a 
S e g ú n m e p u r t i c i p a n los v e c i n o s 
de este. A y u n t a m i e n t o A n t o n i a y 
A l a r c e l i n o A l v a r e z , en la n o c h e d e l 
d i a 18 de l c o r r i e n t e se f u g a r o o de 
sus ¿asas sus h i j o s l l a m n d o s L a u r e a ' 
no G a r c í a A l v a r e z , E m i l i o G a r c í a 
A l v a r e z y A n t o n i o A l v a r e z G a r c í a , 
de las s e n is s i g u i e n t e s : e l p r i m e r o 
de i i a ñ o s de e d a d , e s t a t u r a r e g u -
l a r , pe io n e g r o , ce jas a l p e l o , o j o s , 
n a r i z y boca r e g u l a r e s , c o l o r b u e ^ 
n o ; l l e v a t r a j o do t e l a r a y a d a y 
bo ina a z u l ; e l s e g u n d o do 19 a ñ o s , 
de poca es i . ' . t u ra , pe lo n e g r o , ce jas 
a l p e l o , o j u s , n a r i z y b o c a r e g u l a -
res ; l l eva t r a j e de p a ñ o pa rdo y u n 
s o m b r e r o m u y u s a d o , y el t e r c e r o 
de 18 a ñ o s c u m p l i d o s , de buena e s -
t a t u r a , pe lo n e g r o , ce jas a l p e l o , 
t i e n e peca Narba . n a r i z l a r g a , boca 
p e q u e ñ a y o jos o z u l e s ; U e v a u n a b o i -
na r a y a d a y t r a j e de p a ñ o c o l o r ca fé 
Se r u e g a á las a u t o r i d a d e s q u e 
cas i de s e r h a b i d o s los p o n g a n ú 
d ispos ic ióv : d e los r e s p e c t i v o s p o l r e s 
L á u c a r a 2-1 de D i c i e m b r e do 1898. 
— l í l A l c a l d e . U " g i i i o H i d a l g o . 
A l c a l d í a c o a s í i í a c w n a l de 
ü a r r a / c 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t u p u e d a p r o c e d e r á la 
f i m u n c i ó n de l a p é n d i c e a l a i i i i l l n r a -
m i e i . t ' i q u e ha de s e r v i r de base á 
los r e p a r t i m i e n t o s d e l e j e r c i c i o i n -
m e d i a t o . s e hace p rec i so q u o los c o u -
t r i b u v e i j t e s q u e l i t i h i esen s u f r i d o a l -
t e r a c i ó n en su r i q u e z a [ i r e s e u t e n en 
. es ta S e c r e t a r i a m n n i o i p a l , d e n t r o 
' de l t é r m i n o de q u i n c e d i a s , á c o n -
• t n r desde la i n s e i c i ó n de l p resen te 
! en e l BOI.ICTÍN OFICIAL , las r e l a c i o n e s 
i c o i i s i g u i e i i t e s ; pues en o t r o caso se 
' t e n d r á por acep tada y c u n s e a t u l a l a 
i c o n q u e v i e n e n f i g u r a n d o , s i n p e r -
j j i i i c i o d c l a s a l t e r a c i o u e s q u e la m o u -
i c l o n a d a J u n t a a c u e r d e . 
¡ Se a d v i e r t e q u e r io se h a r á t r a s l a -
i do a l g u n o do d o m i n i o s i n q u e s o p r e -
j s e i i t e n l o s d o e n m e n t u s de h a b e r p a -
' i r ado los d e r e c h o s á la H a c i e n d a . 
| " G a r r a f a 215 de. Ü i c i e . l i b r o de 1898 . 
! — E l A l c a l d e , T o r í b l o G o n z á l e z . 
•MILA'UJWÍ";.!!-11.1. '. ..•"••JIIIII mi j _ t iu 
.-i IcitMla unsltlueíonal lie 
Villa tanate 
Coa e l í i n de q u d la j u i i t a ¡ lOf iB lo l 
de ee ts A j u a t a m l o í j t o p u e d a ¡ i r oca -
d e r ¡i l a f i f m a e i ó n de l upc i i i i i f t e ¡ i l 
á m i l l u f u f f l i o ü t o q u o l ia de s u r v i f de 
bme pa ra I s aat.kccmñ de l r e p a p t i -
m i e n t o p a r a el e j e r i i i c i o do IS'Jf l :i 
1900 , e á l i nee p rec i so q u o los c o n -
t r i b u y e u t e s q u e l i a ^ f l n s u f r i d o a l t e -
r a c i ó n en su i-iqueüH p r e s e n t e n e u la 
S e c r e t u r i a de l A i u i i t a m u r n t o , d e n * 
t t o de l t e r m i n o dé q u m e e d i n s , y en 
pape l e o f r e s p o t i d i c u t e , las r e l a c i u -
n e s c o i i los d o c u m e n t o s q u e a f i f e d i -
t e a la t f a e i a c i ó a de d o m i n i o ; s i n c u = 
J'o te . ]U¡s i tó no se fá t i a d m i t i d a s . 
V i l l a l l o f n a t e 31 do D i c i c m ü r o de 
¡ 8 9 8 . — E l A l c a l d e , A f seu i t ) H u e r g a . 
/ / katd i i l coíisliltlcíMínl de 
Para q u e la j u u t a p e r i c i a ! i l e es te 
A y u u t a m i o t t o p u e d d e u m p l i m e u t a r 
lo d i s p u e s t o p u f e l a f t . 130 i lu l H e -
g l a m u n t o de 80 de S e p t i e m b r e do 
188S, los c u u t n b u y e u t e s v e c i n o s y 
f o r a s t e r o s p r e s e n t a r a n ea la S e c r e -
t a r í a de este A y u n t s m i e a t o r e l a c i o -
nes de la a l t e r a c i ó n q u e b u b i c s e u 
su i i ' i do ea su r i q u e z a , p r e c i s a m s n t o 
e n e l p lazo de q u i n c e d ú s ; pues ea 
o t r o caso se t e í i d f j i po r c o n s e n t i d a 
l a q u e a c t u a l m e u t e n g u r a . 
Se a d v i e r t e q u e ño se l i a r á t r a s -
l a c i ó n do d o m i n i o s i n q u e se l l a g a 
c o n s t a r habe r Ba t i s fac l i o a l E s t a d o 
los d e r e c h o s C o r r e s p o n d i e n t e s . 
S a l a m ó a 3 1 d e l l i c i e m l i r e de 1898 . 
— E l A l c a l d e , A g u s t í n D í a z . 
A k i t l d i a e o n s d t u c i t n a l d e 
Campazas 
P a r a q u e la J u n t a pe r i e i ' - l de es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a oeupá rse Con 
o p o r t u n i d a d en la r e c t i f i c a c i ó n d e l 
a t n i l l a r a m i e u t o que ha de s e r v i r do 
baso á los r e p a r t i m i e n t o s de la S o n -
t i i b u c i ó n t e r r i t o r i a l por r ú s t i c a , p e -
c u a r i a y u r b i u a d e l a ü o p r ó s i m o do 
1899 0 1900 , es i n d i s p e a s a b l e q u e 
los c o n t r i b u y e n t e s q u e posean ó a d -
m i n i s t r e n fiivCas e n es té t é r m i n o 
m u n i c i p a l p r e s e n t e n en o l p lazo de 
q u i n c e d ías , ea la S e c r e t a r i a de es te 
A y u n t a m i e n t o y á las h o r a s de o í i -
C i í i a , r e l a c i o n e s j u r a d h S de la a l t e -
r a c i ó n q u o h a y a n s u f r i d o en s u r i -
q u e z a ; a d v i r t i e u d o q u e no se a d m i -
t i r á n i n g u n a s i n que se j u s t i l i q u e 
t e n e r f a t i s f e e h o s á la H a c i e n d a los 
d e r e c h o s do t r a s l a c i ó i i de d o m i n i o . 
C a m p a z a s d ¡ISi do D i c i e m b r e do 
1 3 9 8 . — H l A l c a l d e , A l e j a n d r o S o t o . 
A l c á l d i a c p n s l i t u c i o m l de 
¿ l a m a n de l a H i l i e m 
Para q u e la J u u t a p e r i c i a l da es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r á la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a f a -
m i e n t o q u e ha do s e r v i r de base á los 
r e p a r t i m i e n t o s de l a ñ o e c o n ó m i c o 
l u m e d i a t n , so hace p r e c i s o q u e los 
c o n t r i b u y e n t e s q u e h u b i e s e n s u f r i d o 
a l t e r a c i ó n e n su r i q u e z a p r e s e n t e n 
e n la S e c r e t a r i a de- es te A y u n t a -
m i e n t o las r e l a c i o n e s c o u s i g u i e u t e s : 
pues en o t r o caso se t e n d r á po r a c e p -
t a d a y c o n s e n t i d a a q u e l l a c o n (p ie 
t i g u r a n en el a m i l l a r a m i e n t o . 
" L l a m a s ¡le la K i b e r a 'JN do U i c i e m -
b re de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , H i l a r i o 
S u á r e z . 
A l c t i l d i a cans tUuc iona l de 
San ia A / a r i a de OrdAs 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de esto 
A y u n t a m i e n t o p r o c e d a á la f o r m a -
c i ó u de los apénd i ces a l ' a f t i l l u r a -
t n i e í t o de la r i q u e z a r i ' i s t iea y ajbn-
na q u e ha de s e r v i r de b .se papa el 
r e p a f t i m i e n t o de 189!>á 1903, s e i i a . i 
ee p rec iso q u e los c o n t r i b u y e n t e s '. 
q u e h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en la ! 
e x p r e s a d a r i q u e z a p f e s ó u t o n re l aC io - I 
nes en la S e c r e t a r i a en e l t é r m i n o ds 
q u i l i c o d i a s , a e o m p a f i a t i d o los d o e u -
m e r i t o s quo ae re l i t e n ol p a g o de los ' 
d e r e c h i i s ü l a H a e i i ' u d a . j 
S a n t a M a r í a de Ordás á 30 do D i - | 
c i e m b r e de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , A r a - ! 
b r o s i o (3. ! 
. A I cn ld ia eo í i s l i l i i c i ona l d i \ 
V í l l a i a l a i 
Para q u e la J u u t a p e r i c i a l p u e d a 
p r o c e d e r á la i o r n i a c i ó n do los a p é n -
d i ces a l a m i l l a r a m i e n t o do la r i q u e z a 
r ú s t i c a , c o l o n i a , p e c u a r i a y u r b a n a 
q u e h a n de s e r v i r de dase p a r a la 
c o n f e c c i ó n d e l r e p a r t r u i e n t o en e l 
p r ó s i m o e j e r c i c i o do 1899 á 1900 , se 
hade p r e c i s o q u e i os c o n t r i b u y e n t e s 
q u e h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en la 
e x p r e s a d a r i q u e z a p r e s e n t e n r e l a c i o -
nes e a la S e c r e t a r i a de l A y u n t a -
m i e n t o en e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
c o a los t í t u l o s de t r a n s m i s i ó n de d o -
m i n i o , e n los q u e Conste habei -S': s a -
t i s fe i -ho los d e r e c l n i s u la H d C i e u d a . 
V i l l a 2 a l a á -.8 de D , c i e m b r e do 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , B l a s F e r r e r o . 
A l c a l d í a c o n s l i t u c i o n á l d t 
L a g u n a de N e g r i l l u s 
Coa o b j e t o de p r o c e d e r á l a r e c t i » 
ñ c a c i ó n de l a m i l l a r a a i i e n t ó q u o h a 
do s e r v i r de base á los r e p a r t i m i e n -
t o s de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y 
u r b a n a de l a ñ o e c o n ó m i c u do 1899 
á 1900 , se h a c e p rec iso q u e l o s c o u -
t n b u y i ' i i t e s q u e posean ó a d n i i n i s -
t f e o l i n c a s e u es te t é r m i n o m u n i c i -
p a l p r e s e n t e a e u la S e c r e t a r í a do 
este A y u n t a m i e n t o , eu e l t é r m i n o 
de q u i n c e d ías , á c o n t - r desde la m -
s e r c i ó u de l p r e s e n t o en e l B U E T Í H 
OFICLVL de la p r o v i n c i a , r e l a c i ó n de 
las a l t e r a c i o n e s q u e h a y a n s u f r i d o 
en la r i q u e z a , p u e s eu o t r o caso se 
t e n d r á por a c e p t a d a y c o n s e n t i d a l a 
c o n q u e T i o n o n figurando; a d v i r -
t i e n d o q u e no se a d i n i t i r á u r e l a c i o -
nes á las q u e uo se a c o m p a ñ e n los 
d o e u m o u t o s q u e a c r e d i t e n e l p a g o 
de d e r e c h o s i la I - Iacíun- la. 
L a g u n a de N e g r i l l o s '28 de D i -
c i e m b r e de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , S a n -
t o s V i v a s . 
A l c a l d í a c o n s t i t a c i o n a l de 
1 V i l l a q u i h m b r e 
A c o r d a d o po r la C o r p o r a c i ó n m u -
. n i c i p a l y J u n t a p e r i c i a l de es te 
| A y u n t a m i e n t o en ses ión de l d i n '29 
i de l a c t u a l q u e e l m e d i o más c o u d u -
I Cente para l l e v a r a d e l a n t e la f o r m a -
j c i ó u do u n n u e v o a i n i l l a r a m i e n t o , 
> p u e s t o q u e los da tos q u e e x i s t e n e n 
i S e c r e t a r i a son m u y a n t i q u í s i m o s , 
o r a e l q u e c a d a t o m . t e m c u t . e , a s i 
v e c i n o c o m o f o r a s t e r o d ioso r e l a c i ó n 
j u r a d a de todas las f inca-- r ú s t i c a s 
q u e posea ó a d m i u i s l r e en este t é r -
t n i n o m u n i c i p a l , c o n e x p r e s i ó n b i e n 
c l a r a de c a b i d a , l i n d e r o s , r e g a d í a ó 
socar ía y su p r o d u c c i ó n , en l u i n t e -
l i g e n c i a , q u e á 1 s o c u l t a i b r es , a d e -
más de e x i g i r l e s la i n u l t a q u e sea 
a c o r d a d a , se les pasará e l t a n t o do 
c u l p a á los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
P o r ¡o t a n t o , se c i t a , I l a o i a y e m -
p laza á t o d o el c o n t r i b u y e n t e q u e 
posea ó a d m i n i s t r e f i n c a s r u s t i c a s e n 
la d e m a r c a c i ó n do este t é r m i n o m u -
n i c i p a l p a r a q u e en é l t é r m i n o de 
q u i n c e d i a s , á c o n t a r desdo es ta fe -
c h a , p r e s e n t e n d i c h a s r e l a c i o n e s en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l ; p u e s pasa -
do d i c h o p lazo la J u n t a p e r i c i a l so 
o c u p a r á de s u c o n f e c o l ó a y h a r á de 
ü t í o i o los q u s n o so h a y a n p r o s s n -
t a d a , sin q u o ¡í los i n t e r s s a d o s las 
q u e d o d e r e c h o á r e c l a m a c i o n e s de 
t i i n g ú r , g é n e r o . i 
V i i l a q u i l a m b r e ¡i aO de D i c i o m b r e 
de 1 8 9 8 . — Ü l A l c a l d e , B o n i t o M é n d e z 
A l c a l d í a c o i i í l i t i i e i o n a l dé < 
D u b i l l a s de los Oteros i 
i 'a i 'a q u e l a J u n t a p e r i c i a l de este ' 
A y u i i t a i n i 0 i , t o p u e d a p r o c e d e r á la 
f o r m a c i ó n de l •apénd ice a l a m i U a r a -
m i e n t o q u o ha de s e r v i r do base á 
los r e p a r t i m i e n t o s de l a ñ o e c o n ó m i -
co i n m e d i a t o , se h a c o p rec i so q u e 
los c o n t r i b u y e n t e s q u e h u b i e s e n s u -
f r i d o a l t e r a c i ó n en s u r i quc2 . t p r o - t 
s e u t e u en e s t a S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , 
d e n t r o de l t é r m i n o ue q u i u c e d i a s , á 
c o n t a r desde lá p u b l i c a c i ó n d e l p r e - ' 
s e a t e Cn o l BOI.UTÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , las r e l a c i o n e s c o u s i g u i o u -
t os ; pues e n o t r o caso se te i ( i rá po r 
a c e p t a d a y c o n s e n t i d a la c o n q u o 
v i o u e u figurando, s i n p e r j u i c i o ue 
las a l t e r a c i o n e s q u o la m e n c i o u s d a 
J u n t a a c u e r d e . 
Se a d v i e r t e q u e n o se h a r á t r a s l a -
c i ó n a l g u n a de d o m i n i o s i n q u e se 
p r e s o n t e n los d o c u m e n t o s y c o n s t e 
¡ labor p a g a d o los d e r e c h o s á l a H a -
c i e n d a . 
C u b i l l a s do los O t e r o s 29 do D i -
c i e m b r e do 1 8 9 8 . — E l T e n i e n t e A l -
c a l d e , P e l a y o M o l ó n . 
A l c a l d í a couséUiccional dé \ 
Q t ú n t i m i U a de Komoza 
A l i u d e p r o c e d e r ú l u f u r m a c i ó n 
de a p é n d i c e s a l a m i l l a r a m i e n t o de 
r i q u e z a r ú s t i c a , c o l o n i a , p e c u a r i a y 
u r o a n a q u e h a b r á n de s e r v i r de base 
pa ra la c o n f e c c i ó n do los r e p a r t i -
m i e u t o s en e l p r ó x i m o e j e r c i c i o de 
1899 á 1 9 0 0 , se h a c o necesa r i o q u e 
los c o n t r i b u y e n t e s ou este t é r m i n o 
m u n i c i p a l p r e s e n t e n r e l a c i o n e s j u -
radas de las a l t e r a c i o n e s q u e h a y a n 
s u f r i d o en su r i q u e z a , eu la S e c r e t a -
r i a de es te A y t i . i t a m i o n t o po r t é r -
m i n o de v e i n t e d i as , c o n los t í t u l o s 
do t r a n s m i s i ó n do d u r u i n i o ou los 
q u e c o n s t o habe rse s a t i s f e c h o los 
d e r e c h o s á la H a c i e n d a . 
Q u i n t a a i l l a de S o m o z a 30 do D i -
c i e m b r e de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , F e r -
n a n d o F l ó r e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
V i H a í r a : 
Para o c u p a r s e l a J u n t a p e r i c i a l do 
la f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e , base p a r a 
la c o n f e c c i ó n d e ! r e p a r t i m i e n l o de 
la c o u t r i b u c i i i a t e r r i t o r i a l eu e l e j e r -
c i c i o de 1899 á 11)00, es necesa r i o 
q u e los c o n l r d u i y e n t e s , y a v e c i n o s , 
y a f o r a s t e r o s , q u e h a y a n sufr í lo a l -
t e r a c i o n e s ún su r i q u e z a , p r e s e n t e n 
las re l ac io t i es eu la Sec re ta r í a - do 
A y u u t a u i i o u t o , eu t é r m i n o de q u i n -
ce d i a s . a c o o i p a ñ a i i d o e l d o c u m o ; ! -
t u q u e a c r e d i t o la t r a s l a c i ó n de d o -
m i n i o y h a b e r s o l v e n t a d o los d e r e -
c h o s á la l l a c i o n d a ; t r a n s c u r r i d o d i -
c h o p lazo no se a d m i t i r á i i por la 
S e c r e t a r i a las q u e se preseot^.- j , y se 
e n t e n d e r á u e o p t a d a la r i q u e z a c o n 
q u e figuran eu el e j e r c i c i o c o r r i e n t e 
V i h a b r a z 30 de D i c i e m b r e do 1898 
— E l A l c a l d e , G a s p a r H e r r e r o . 
A l c a l d í a cons t i t ac i ona l de 
D c s t r i a n a 
Con el fin de q u e o p o r t u n a m e n t e 
la J u n t a p e r i c i a l p u e d a p r o c e d e r á la 
f o r m a c i ó n riel a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
t t i i o n t o do la r i q u e z a r u s t i c a , c o l o -
n i a y p e c u a r i a q u é ha de s e r v i r do 
base al r o p a r t i m l e n t o que se e o n f e e -
c l o n e p a r a el p r ó x i m o e j e r c i c i o d s 
1899 í iOOO, sa h a c e BOcesario q u e 
los e o n t r i b u y e i i t e s q u e h u b i e s e n es-
p e r l m o i i t a d o a l t o r a o i ó n en la e x p r e -
s a d a r i q u e z a p r e s e n t e n r e l a c i o n e s 
j u r a d a s de a l ta ó baja an l a S e c r e t a -
r i a d e l A y u n t a m i e n t o , en el t é r m i -
no de q u i n c e d ías , á Contar desde e l 
s i g u i e n t e a l en q u e e l p resen to a p a -
rezca i n s e r t o on o l BOLETÍN o H e i A t ; 
a d v i r t i é n d o s e q u e t i i t iguna t r a í i g -
m i s i ó n se l i a r á s i no se a c r e d i t a h a -
berse s a t i s t e c h o los d e r e c h o s r e s p e c -
t i v o s á la H a c i e n d a . 
D o s t r i a n a á 29 do D i c i o m b r o do 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , T o m á s P r i e t o . 
A l c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
Boca de I l n c r g a n o 
Para q u o l a J u u t a p e r i c i a l p u e d a 
p r o c e d e r á los e fec tos du l a m i l l a r a -
m i e n t o d e l p r ó x i m o e j e r c i c i o d e 1899 
á 1900 , los c n i i t r i b ü y e a t e s q u e h a -
y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n on s u r i q u e z a 
po r los c o a c e p t o s do r ú s t i c o , p e c u a -
r i a y u r b a n a p u e d e n p r e s e n t a r e u la 
S e c r e t a r i a de es te A y u n t a m i e n t o , 
d e n t r o d e l p lazo de l p r ó x i m o mes de 
E n e r o , las r e l a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n -
tes do a l t a y b a j a ; a d v i r t i e u d o q u e 
fio se h a r á t r a s l a d o a l g u a o s i n q u e 
se a c r e d i t e h a b e r s a t M ' e c h o los d e -
r e c h o s á i a H a c i e n d a . 
B o c a dé H u ó r g a n o : i l d e D i c i e m -
b r e de 1 8 9 8 . — E l p r i m e r T e n i e n t e 
A l c a l d e , L u c a s D o m i u g u e z . 
A l c a l d i a cons t i t uc i ona l de 
Casl ro/ iodamc 
T e r m i n a d o s los a p é n d i c e s do a l t a 
y b a j a q u e en u n i ó n de los r e p a r t i -
m i e n t o s de t e r r i t n r i a l y de u r b ; i n a 
d e l c o r r i e n t o e j e r c i c i o l i a n do s e r v i r 
do base pa ra l a f o r m a c i ó n do los q u e 
h a n de r e g i r en el e j e r c i c i o p r ó x i m o 
do 1991) á 1900, se a n u n e í i es ta r e x -
p u e s t o s a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r i a 
d e l A y u n t a m i e n t o por t é n n i n u d o 
q u i n c e d i a s . pa ra q u e los q u e so 
c r e a n pe r j ud i cado - í l l a g a n las r e c l a -
m a c i o n o s q u e v i e r o n c o n v e n i r l e s ; 
p u e s pasados q u e sean no s e r á n 
a t e n d i d a s . 
C a s t r o p o d a m o 29 do D i c i e m b r e 
de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , P e d r o F e i -
n á ñ d e z . 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l de 
C a s t r i l l o de t a l ' a l d u c i ' H K 
P a r a p r o c e d e r á la f o r m a c i ó n de 
los a p é n d i c e s a l a m i l l a r a m i e n t o do 
l a r i q u e z a u r b a n a , r ú s t i c a , c o l o n i a y 
p e c u a r i a , sob re c u y a ba*c l i a n d o 
f o r m a r s e los r o p - ' r t i i n i e n t o s r e s p e c -
t i v o s p a r a e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1899 
á 1 9 0 0 , se hace i nd i spensab le q u o 
¡os c o n t r i b u y e n t e s q u e h a y a n s u t r i -
do a l t e r a c i ó n en las e x p r e s a d a s r i -
q u e z a s p r e s o n t e n re lac iones j u r a -
das en l a S e c r e i a r i a de este A y u u • 
t a m i e d t o , on e l t é r m i n o de v e i n t o 
d ías , á Contar desde la p u b l i c a e i ó u 
de l p r e s e n t e en el BOI.IÍTÍN OFICIAL, 
c o n los t í t u l o s de t r a i i s u i i s i u i i d i ' rio-
i n i ú i o . en l o * q u e nous to habe rse s a -
t i s f e c h o los derechos. - i la H .o ienda,-
s i n c u y o r e q u i s i t o n o se ha rá t r a n s -
m i s i ó n a l g u n a . 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a '.IS do 
D i c i o m b r o do 1898 .—-E l A l c a l d e , 
A n a s t a s i o B e r c i a u o . 
A l c a l d í a cons t i t uc i ona l de 
C o f u l l i h i 
E l A y u n t a m i e n t o do m i p r e s i d e n -
c ia en ses ión de l ( l ia 2f) de l mes a c -
t u a l , y eu v i s t a do habe r t i n a d o e l 
p l a z o de l c o n t r a t o ce leb rado c o n e l 
M é d i c o m u D Í c i p á l , a c o r d ó a n u n c i a r 
l a v a c a n t e po r t é m i m de t r e i n t a 
d í a s , S « ü D t a r desde l a f e e l i a da l a 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o e n e l Bo= 
I E T Í N OFie iAL do l a p r o v i B o i a , 
E l c a r g o de M é d i c o m u n i c i p a l de 
es te A y u i i t a t n i u ü t i ) est¿ d o t a d o c o n 
e l h a b e r a n u a l de 990 peee tós , sa t i s» 
f e c h a s po r t r i m e s t r e ? voi.Rtdos; s i e n -
do o u l i g a c i ó a d e l a g r a e i a d o p r e s t a r 
g r a t u i t a m e n t e la a s i s t e n c i a f a c u l t a -
t i v a á t o d a s las f a m i l i a s p o b r e s q u e 
e l A 3 - u n t a i f l i e n t o t e n g a d s c l a r a d o a 
c o m o t a l es , y p r a c t i c a r l os r e e o n o -
e i a i i e n t o s eu las o p e r a c i o n e s dé r e -
e m p l a z o s . 
Los a s p i r a n t e s p r e s e n t a r á n s u s 
s o l i c i t u d e s d e n t r o d e l t é r m i n o a n t e -
f i o i m e n t e e x p r e s a d o , a c o m p a ñ a n d o 
e l o p o r t u n o t i t u l o a c a d é m i c o . 
C o m i l ó n V8 de D i c i e m b r e d e 1898 . 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o L ó p e z . 
A l c a l d í a c o n s t i l m i o m l ñe 
ÜTdiálcs del P á r a m o 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a o c u p a r s e en l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e q u e ha de 
s e r v i r de base p a r a la f o r m a c i ó n d e l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l y u r b a n a e n e l e j e r c i c i o de 
1899 A 1 9 0 0 , se h a c e p r e c i s o q u e los 
e o n t r i b i i y e i i t e s q u e l i a y a n s u f r i d o 
a l t e r a c i o n e s e n s u r i q u e z a p r e s e n -
t e n las r e l a c i o n e s e n l a S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o , en e l p l a z o de 
q u i n c e d i a s , a c o m p a ü n n d o e l d o c u -
m e n t o q u e a c r e d i t e l a t r a s l a c i ó n de 
d o m i n i o y h a b e r p a g a d o los d e r e -
c h o s á la H a c i e n d a ; a d v i r t i e n d o q u e 
t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o no se rán 
a d m i t i d a s las q u e se p r e s e n t e n , e n -
t e n d i é n d o s e po r a c e p t a d a y c o n s e n -
t i d a la r i q u e z a c o n q u e figuran ea 
é l c o r r i e n t e e j e r c i c i o . 
U r d i a l e s de l P á r a m o 1.° de E n e r o 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , T o m á s F r a n c o 
A I r a l d i a c o n s l i l u c i m i a l de 
C o r r i l l o s de los Oteros 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de es to 
A y u t i t a u i i e u t o p u e d a o c u p a r s e c o n 
la u p o r t u m J a d d e b i d a á la f o r m a c i ó n 
d e l a p é n d i c e a l a i n i l l a r a m i e i i t o q u e 
ha de s e r v i r de base a l r e p a r t i m i e n -
t o de l a r i q u e z a r u s t i c a , c o l o n i a , p e -
c u a r i a y u r b a n a p a r a el a n o e c o n ó -
m i c o de 1899 á l'.lOO, se h a c e p r e c i -
so q u e l o * c o n t r i b u y e n t e s q t i e h a -
y a n s u f i i d n a l t e r a c i ó n eu s u r i q u e z a 
p r e s e n t e n o n l a .Sec re ta r í a d e l A y u u -
t a m i e n t o las r e l a c i o n e s c o n s i g u i e n -
tes en cí t ó i t n i u o de q u i n c e d i a s ; p a -
sados los c u a l e s no so a d m i t i r á n . 
Se a d v i e r t e q u e no s e r y n a d m i t i -
das las q u e no a c o m p a f i e u e l d o c u -
m e n t o q u e a c r e d i t é la t r a n s m i s i ó n y 
e l p a g o de los d e r e c h o s ¡i l a H a -
c i e n d a . 
C u r v i U a s de los O t e r o s 27 de D i -
c i e m b r e de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , A n -
d r é s S a n t n m a r t a . 
en el a m í l l a r a m i e n t a d e l a c t u a l e j e r -
c i c i o . 
Se a d v i e r t e q u e no se k a r l t r a s -
l a c i ó n a l g u n a s i no se p r e s e n t a e l t í -
t u l o ó d o c u m e n t o en q u e se a c r e d i t e 
l a . t r a n s m i s i ó n y e l p a g o de los de-
r e c h o s á la H a c i e n d a . 
V i i l d f r a n c a ¡i i ? de D i c i e m b r e de 
I S 9 8 . — E l A l c a l d e , E d u a r d o F r a n c o , 
A l c a U l i t i c o i i . i l i i u c i o n a l i t 
Mllinasiií, i 
P a r a q u e l a J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a a c u p a r s e e n 
s u t i e m p o e n la f o r m a c i ó n de los 
a p é n d i c e s a l a m i l l a r a m i e n t ü q o e h a n 
de s e r v i r de bas« á los r e p a r t i m i e n -
t o s de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
p o r r ú s t i c a , p e c u a r i a y po r u r b a n a , 
se h a c e p r e c i s o q u e los c o n t r i b u y e n -
t e s q u e h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n é n 
s u r i q u e z a , p r e s e n t e n e n l a S e c r e t a -
r í a do d i c h o A y u n t a m i e n t o , d e n t r o 
d e l t é r m i n o d e q u i n c e d í a s , las r e l a -
c i o n e s c o n s i g u i e n t e s c o n l os d o c u -
m e n t o s q u e a c r e d i t e n h a b e r s a t í s f e -
: d i o l os d e r e c h o s de t r a s l a c i ó n de 
d o m i n i o á la H a c i e n d a . 
j M o l i u a s e c a 28 de D i c i e m b r e de 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , L e o p o l d o C a s t r o . 
j A l c a l d í a covs tUnc ibn& l de . 
Y i l l a m i t a r 
S e g ú n m e p a r t i c i p a e l v e c i n o de 
C a s t e l l a n o s , de es te A y u n t a m i e n t o , 
D. A n d r é s C a b a l l e r o , e n la n o c h e d e l 
2 2 de l a c t u a l le f a l l ó do su casa u n a 
y e g u a de s u p r o p i e d a d de las s e ñ a s 
s i g u i e n t e s : e t iad 8 a ñ o s , a l zada G 
c u a r t a s , p i ó x i u i a m e u t e . r o z a d a de 
la c o l l o r a , p a t i c a l z a d a de l os p ies y 
u n a m a n o , c a r e t a , c o n a l g u n o s l u -
n a r e s b l a n c o s en los c o s t i l l a r e s y 
o t r o l u n a r c u la f a l d a i z q u i e r d a . 
So r u e g a á la p e r s o n a oo c u y o p o -
d e r s e h a l l e l o p a i t i c i p e á es ta A l c a l -
, d ía p a r a p o n e r l o en c o n o c i m i e n t o de 
' su d u e ñ o . 
V i l l a m i z a r á 23 de D i c i e m b r e de 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , E u s t a q u i o Sa-
h i l i c e s . 
/ ] I ca ld ia c m i s l i l u c i o n a l de 
P c r u n z a n c s 
S e g ú n m e m a n i f i e s t a D. M a r c e l i n o 
l i a m ó u P é r e z , v e c i n o de esto p u e -
b l o , e l ( l ia ! 9 d e N o v i e m b r e ú l t i m o 
sa l i ó de. s u casa c o n d i r e c c i ó n á C a -
boa l l es s u h i j o M a r c e l i n o l l a m ó n 
L ó p e z , n a t u r a l de es te p u e b l o , y s e -
g ú n n o t i c i a s q u e r e c ¡ b : ó de l p u e b l o 
de C a b o a l í e s , no le v i e r o n en é l ; es 
. de 13 a ñ o s de e d a d , pe lo y o jos c a s -
t a ñ o s , n a r i z y b o c a r e g u l a r e s , e s t a -
: t u r a p r o p o r c i o n a d a ; v i s t e t r a j e do 
: p a ñ o m e z c l a o s c u r o , usado , b o i n a 
' a z u l , c a l z a b o i c e g u i e s M a n c o s , u s a -
A l c a i d l á c o n s l i l u c i i m a l de 
V U l a f r a n c i i d e l l i i c r z e 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u u t a i u i e i i t o p u e d a p r o c e d e r á l a 
r e c t i f i c a c i ó n de l a m i l l a r a m i c u t o q u e 
h a de s e r v i r do ba^e pa ra el r e p a r t i -
m i e o t o de la C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
y u r b a n a de l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1899 á 1900, se h a c e p r e c i s o q u e los 
C o n t r i b u y e n t e s q u e posean f i n c a s e u 
es te D i s t r i t o m u n i c i p a l p r e s e n t e n re -
l a c i ó n e u la S e c r e t a r í a d e l A y u n t a -
m i e n t o e u t é r m i n o do q u i n c e d ías 
d e s u r i q u e z a ; p u e s eu o t r o Caso se 
e n d r á p o r c o n s e n t i d a la q u e f i g u r a 
l a e i o n e s en l a S e c r e t a r i a d e l A y u n -
t a m i é n t o , e n el t é r m i n o de q u i n c e 
d i a s , á c o n t a r desde la i n s e r c i ó n d e l 
p r e s e n t e e n e l BOLETÍN OFICIAL , c o n 
l o s t í t u l o s d e t r a n s m i s i ó n de d o m i -
n i o , e u l os q u e c o n s t e h a b e r s a t i s -
f e c h o los d e r e c h o s á la H a c i e n d a p ú -
b l i c a . 
V i l l a r e s de O r v i g o 2 8 de D i c i e m -
b re de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o 
P r i e t o . 
Akkláin. eons l i tuc íoMl de 
Qradefes 
C o n e l fin de q u e l a J u n t a p e r i -
c i a l de es te d i s t r i t o p u e d a o c u p a r s e 
o p o r t u n a m e n t e de la r e c t i f i c a c i ó n 
de la r i q u e z a y f o r m a c i ó n de los 
a p é n d i c e s q u e h a n de s e r v i r d e bas§ 
á los f e p a r t i a i e D t G s d e la c o n t r í b u » 
c i ó u t e r r i t o r i a l po r los c o n c e p t o s de 
r ú s t i c a y u r b a n a en e l a ñ o e c o n ó m i -
co do 1899 á 1900 , l os c o n t r i b u y e n -
tes q u e h a y a n s u f r i d o v a r i a c i ó n e n 
s u r i q u e z a i m p o n i b l o p r e s e n t a r á n 
e n l a S e c r e t a r i a de l A y u n t a m i e n t o , 
y d e n t r o d e l p l a z o de q u i n c e d í a s , | 
C o n t a d o s desde l a i n s e r c i ó n de es te i 
a n u n c i o e u e l BOLETÍN CPIOIAL , l as .' 
r e l a c i o n e s de a l t a ó b a j a , a c o m p a -
ñ a d a s de l d o c u m e n t o q u e a c r e d i t e 
l a t r a n s m i s i ó n de b i e n e s y e l p a g o 
de los d e r e c h o s ú la H a c i e n d a ; a d - . 
v i r t i é n d o l e s q u e las q u e se p r e s e n -
t e n s i n es tos r e q u i s i t o s y f u e r a d e l 
t é r m i n o s e ñ a l a d o no se rán a d m i t i -
d a s , y se t e n d r á por a c e p t a d a y c o n -
s e n t i d a ¡a r i q u e z a c o n q u e f i g u r a n 
eu la a c t u a l i d a d . 
G r á d e l e s 2 8 de D i c i e m b ' e de 1898 . 
— E l A l c a l d e , M a n u e l N i c o l á s . 
dos . 
Se s u p l i c a á la G u a r d i a c i v i l y d e -
m á s a g e n t e s do ¡a a u t o r i d a d la c o n -
d u c c i ó n á es ta A l c a l d í a de d i c h o s u -
j e t o , caso de ser h a b i d o . 
P e i a n z a n e s á 25 de D i c i e m b r e de 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , N i c a s i o D i e z . 
A I ca l i l i a c o n s l i t u c U n a l de 
V i l l a r e s de O n i g o 
Para p r o c e d e r ó la f ú n l j a c i ó u do 
l os a p é n d i c e s a l a m i l l a r a m i e n t o de 
la r i q u e z a r ú s t i c a , c o l o n i a y p e c u a -
r ia q u e h a n de s e r v i r de base p a r a 
l a c o n f e c c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o e n 
e l p r ó x i m o e j e r c i c i o de 1899 á 1900 , 
se h a c e p r e c i s o q u e los c o n t r i b u y e n -
tes q u e h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n e u 
l a e x p r e s i d a r i q u e z a p r e s e n t e n r o -
A l e a l d i a c o n s l i l i i c i o a a l ¿e 
C o m i l ó n 
C o n e l ñ a de q u e la J u n t a p e r i c i a l 
de es to A y u n t a i u i e n t o p u e d a p r o c e -
d e r á la r e c t i f i c a c i ó n de l a m i l l a r a -
m i e u t o q u e ha d e s e r v i r de base p a r a 
la f o r m a c i ó n do les r e p a r t i m i e n t o s 
po r t e r r i t o r i a l y u r b a n a de l a ñ o e c o -
n ó m i c o do 1899 á 1900 . se h a c e p r e -
c i so q u e l os c o u t r i b u y e o t e s q u e p o -
s e a n fincas en este d i s t r i t o m u n i c i -
p a l p resení .ou e u la S e c r e t a r i a d e l 
A y u n t a m i e n t o , e n t é r m i n o de q u i n -
ce d i a s , r e l a c i ó n de s u r i q u e z a ; p u e s 
e n o t r o Caso se t e n d r á po r c o u s e n t i -
da la q u e figura en el a m i l l a r a m i e n -
t o d e l a c t u a l e j e r c i c i o . 
Se a d v i e r t e q u e no se l i a r á t r a s l a -
c i ó n a l g u n a s i no se p r e s e n t a él t i -
t u l o ó d o c u m e u t o e n q u e c o n s t e l a 
t r a n s m i s i ó n y eí p a g o de l os d e r e -
c h o s á la H a c i e n d a . 
C o m i l ó n 27 de D i c i e m b r e de 1898 . 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o L ó p e z . 
A l c a l d í a c o i i s l U m i o i u t l de 
Cñi iunes t k l TcjtLr 
l ' a i a q u e l a J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e u t o puedr i p r o c e d e r á la 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a c i i l l a r a m i e n t o q u e 
h a de s e r v i r de base para la d e r r a m a 
de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 1899 á 
1 9 0 0 , se h a c e p r e c i s o q u e ios c o n t r i -
b u y e n t e s que. h a y a n s u f r i d o a l t e r a -
c i ó n e n s u s r i q u e z a s p r e s e n t e n e n 
l a S e c r e t a r i a de l M u n i c i p i o , d e n t r o 
de l t é r m i n o de q u i n c e d i a s , r e l a c i o -
nes j u r a d a s en pape l c o r r e s p o n d i e n -
t e , c o n l os d e m á s d o c u m e n t o s q u e 
a c r e d i t e n la t r a s l a c i ó n de d o m i n i o y 
h a b e r s a t i s f e c h o los d e r e c h o s á l a 
H a c i e n d a ; a d v i r t í e u d o q u e s i n C u -
y o s r e q u i s i t o s no se u d t n i t i f á n i n g u -
n a y sé t e n d r á p o r c o n s e n t i d a y 
a c í p t a d a la r i q u e z a c o n q u e h o y f i -
g u r a n . 
C í m a n e s d e l T e j a r á 2 d e E n e r o de 
1 8 9 9 , = i J I A l c a l d e , J ' o m i s P a l o m o . 
— P . S . i l . i Pab lo E s t r a d a , S e c r e -
t a r i o , 
A l c a l d í a e o n s i i l t w l o i i a l de 
Valdefuenles de l P á r a m o 
A fin de q u e l a J u n t a p e r i c i a l de 
es te A y u n t a m i e n t o p u e d a o c u p a r s e 
e n l a f o r m a o ó u de l a p é n d i c e a l a m i -
l l a r a m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o e j e r c i -
c i o de 1899 A IHOO, los c o n t r i b u y e n -
t e s de es te t é r m i n o m u n i c i p a i q u e 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en s u r i -
q u e z a p u e d e u p r e s e n t a r e n es ta S e -
c r e t a r í a , e n e l t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , las rC lac ioues q u e lo a c r e d i -
t e n , n o s i e n d o a d m i t i d a s las q u e ñ o 
j ' u s t í f i q u e u h a b e t p a g a d o los d e r e -
c h o s de t r a s l a c i ó n de U o m i n i o . 
V a l d e f u e u t e s de l P á r a m o á 2 de 
E n e r o de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , A n g e l 
B l a n c o . 
. ' i I ca ld i a c o n s l i l i i c i o n a l de 
V i l ladccanes 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o de a r -
b i t r i o s tíxtraordiuarios p a r a c u b r i r e l 
d é f i c i t de l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
o r d i n a r i o c o r r e s p o n d i e u t e a l a c t u a l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1898 á 9 9 , se h a l l a 
de m a n i f i e s t o a l p ú b l i c o e n la S e c r e -
t a r i a de es te A y u n t a m i e n t o po r t é r -
m i n o de o c h o d í a s ; d u r a n t e l os c u a -
les p u e d e n f o r m u l a r s e las r e c l a u i a -
c í o u e s c o n d u c e n t e s , y pasado q u e 
sea d i c h o t é r m i n o n o s e r á n a t e n d i -
d a s . 
V i l l a d c c a n e s 3 de E n e r o de 1 8 9 9 . 
— E l A l c a l d e , P e d r o G o a z á l e z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
D . G a b r i e l L l ó r e o s é I b a r r a , A l f é r e z 
do I n f a n t e r í a de H a r i n a y J u e z 
i n s t r u c t o r de la s u m a r i a q u e se 
s i g u e c o n t r a el m a r i n e r o - f o g o n o -
r o de s e g u n d a A t i l a n o S a c r i s t á n 
A l o n s o p o r e l d e l i t o de p r i m e r a 
d e s e r c i ó n . 
P o r la p r e s e n t e r e q u i s i t o r i a c i t o , 
l l a m o y e m p l a z o a l m a r i n e n . " f i g o -
n e r o de 2 . ' c lase A t i l a n o S a c r i s t á n 
A l o n s o , e l c u a l es h i j o de A n a s t a s i o 
y A n t o n i a , n a t u r a l do L e ó n , de 19 
a ñ o s de e d a d , de o f i c i o h e r r e r o , s o l -
t e r o ; sus señas s o n : pe lo c a s t a ñ o , 
c o l o r s a n o , o j os p a r d o s , n a r i z reg -u -
l a r , b a r b a p o b l a d a , e s t a t u r a r e g u -
' l a r , para q u o e u e l t é r m i n o de t r o i u -
t a d i a s , á c o n t a r desde la i n s e r c i ó n 
de es ta r e q u i s i t o r i a e n e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , 
C o m p a r e z c a e n este J u z g a d o de i n s -
t r u c c i ó n para r e s p o n d e r á los c a r -
g o s q u e le r e s u l t e n ; ba jo a p e r c i b i -
m i e n t o q u e n o c o m p a r e c i e n d o en el 
p l a z o s e ñ a l a d o le p a r a r á e l p e r j u i c i o 
q u e h a y a l u g a r y se rá d e c l a r a d o r e -
b e l d o . 
E u n o m b r e de S . M . e l l i e y ( q u e 
D i o s g u a r d e ) , e x h o r t o y r e q u i e r o á 
t o d a s las a u t o r i d a d e s , t a n t o c i v i l e s 
c o m o m i l i t a r e s y p o l i c í a j u d i c i a l , p a -
ra q u e p r o c e d a n á la busca y c a p -
t u r a d ' j l r e f e r i d o f o g o n e r a , y caso 
d e ser h a b i d o sea r e m i t i d o e u c lase 
ue d e t e n i d o á es to A r s e n a l y á m i 
d i s p o s i c i ó u , po r t e n e i l o as i a c o r d a -
d o en p r o v i d e n c i a de esta f e c h a . 
D a d o en e l A r s e n a l de C a r t a g e n a 
á 24 de D i c i e m b r e do 1898 — G a -
b r i e l L l ó r e o s . 
L E Ó N : 1899 
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